





































GHIDINI さ ん、小嶋菜温子さん、そしてレジュメを頂いた Sharalyn 











































































来年の日付ですけれども、11 月 29 日（土）、30 日（日）です。場所は、こ
こ立川の国文学研究資料館です。毎年言っていますけれども、モノレールの中
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から、朝、御覧になった富士山、これは私も住んでおります、この多摩地区の
風景の自慢でございます。遠望する世界遺産というのも、なかなか良いのでは
ないかと思います。来年もこの美しい多摩の風土の中で大いに議論をしたいと
思います。非常に蕪雑でございますが、これで総括を終わります。遠路を帰る
方もいらっしゃいます。お気を付けてお帰り下さい。どうもご清聴ありがとう
ございました。
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